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３．利益格差と社会システムの再構築 
上海社会科学院社会発展研究院院長  盧  漢 龍  研究員 
 中国における経済システム改革の進展につれ、社会の変容が進んでいる。政府によるマクロ
コントロール型の計画経済社会が徐々に市場経済といわれる「商業化社会」へ変容しつつある。 
 
一、中国の社会格差 
 90 年代の半ばになると、中国の社会格差がますます顕在化し、そこには 2つの特徴が見られ
る。 
（1）経済発展が遅れている地域はますます遅れている。 
（2）経済成長を遂げる地域と遅れる地域の格差が一貫して拡大基調にある。 
 経済システム転換期に位置する中国社会において、生じる要因は①新たに導入された市場シ
ステム、②政府の再分配システムの 2点である。 
 市場経済の原理は競争型システムである。したがって、市場経済において、競争による「弱
肉強食」傾向がみられ、社会の不平等は自然に生まれる。一方、政府は絶対的な権力を有する
ことによって、各種利害関係の不均衡問題を有効に解決することができる。しかし、政府機関
内の序列といった非経済的要因に基づく格差が存在しているのは事実であり、一種のリスク要
因と考えることができる。 
 現代中国社会の経済格差を生み出す要因は市場経済システムの不備、構築されていない政府
システム、低い民主化社会などの点にあると思われる。 
 
二、上海の利益関係・社会構造の格差 
 近年、上海経済の発展要因は改革開放による利益関係の再構築にある。改革開放の深化につ
れ、上海における人口構造の複雑化が顕在化し、かつての市民階層構造論をもちいて、都市格
差問題を解釈することができなくなった。したがって、広域的な社会と複雑な社会関係を再認
識する必要があると思われる。 
 上海における利益関係・社会構造の格差要因について、以下の通りにまとめることができる。 
（1）市場経済と上海の特質である。上海の特質は①計画経済の重点地域、②上海浦東開発に
よる長江デルタ経済の牽引、③歴史的に残されたオープンな伝統、④依然として強い政
府コントロールと市場経済の深化、などの 4点が挙げられる。 
（2）高度成長にもたらす「資源・富の再分配」と「社会公平問題」が注目されている。つま
り、政府に管轄される資源（国有資産、土地など）をいかに改革・再編し、公平に分配
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するかという問題である。 
（3）都市再開発と周辺地域（県）の都市化が上海の都市構造に新たな変化をもたらした。こ
の 10 年間は「新上海の誕生期」といえよう。従来の市民階層構造に抜本的な変化が生
じた一方、周辺地域（郊外・県）の発展は上海経済の新たな成長要素となりつつある。 
（4）上海経済発展における外来人口、外部労働力の役割を評価する。様々なルートを通じ、
多様な目的を持って、上海に滞在・定住する人々の役割は無視できない存在である。 
（5）上海の人口構造と急速に進展する高齢化が利益格差をもたらした一因になる。 
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